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Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Sumbawa-NTB dengan menggunakan PHP 
dan Mysql akan menunjang efisiensi dan efektifitas dalam mengolah data untuk mendapatkan 
informasi yang dibutuhkan. 
Tugas Akhir ini bertujuan untuk mempelajari, menganalisis, merancang dan 
mengimplementasikan Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten Sumbawa-NTB dengan 
menggunakan PHP dan Mysql. 
Perangkat lunak yang dikembangkan dalam penyusunan Tugas Akhir ini menggunakan 
HTML (Hypertext Markup Language) yang merupakan bahasa dasar untuk web scripting dan 
bersifat client side yang memungkinkan menampilkan informasi dalam bentuk teks, grafik. 
Selain itu juga digunakan program PHP dan MySQL untuk membuat sistem informasi menjadi 
akurat. 
Hasil akhir dari penelitian ini adalah dihasilkan program aplikasi berbasis Web yang 
dapat memberikan gambaran jelas mengenai Sistem Informasi Pariwisata di Kabupaten 
Sumbawa-NTB yang dapat menampilkan informasi tentang wisata, fasilitas wisata, kategori 
wisata, komentar, jarak tempuh ke lokasi wisata serta rute perjalanan menuju lokasi wisata. 
 






























Information system of tourism in Sumbawa-NTB regency using PHP and 
Mysql wouldsupport the efficiency and effectiveness in the processing of the data to get the 
required information. 
This thesis aims to study, analyze, design and implement information system tourism 
in Sumbawa-NTB regency using PHP and Mysql. 
Software developed in the preparation of this final Task using HTML (Hypertext 
Markup Language) which is the basic language for web scripting and client side that allows 
the display of information in the form of text, graphics. In addition it is also used to 
program PHP and MySQL to create information systems be accurate. 
The end result of this research is produced a Web-based application program that 
can give you an idea of the information system of tourism in Sumbawa-NTB regency that can 
display information about excursions, tourist facilities, the tourism category, 
comments, mileage to the tourist sites and routes to tourist sites. 
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